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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
3 .
(a)
	
Industri kertas dan pulpa
(b)	Industribio-komposit
(c)	Industri makanan
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2 . Senaraikan kepentingan lignoselulosik untuk setiap industri berikut :
[IWK 100]
1 . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lignoselulosa dan terangkan 2
sumber lignoselulosa yang utama .
(b) Bagaimanakah hasilan dari hutan menyumbangkan peranan kepada sumber
lignoselulosa negara?
(20 markah)
(20 markah)
(a)	Namakan unit asas bagi molekul selulosa . Lakarkan unit ini bersama huraian
ringkas .
(b)	Lakarkan struktur ringkas lignin bagi kayu lembut, kayu keras clan tumbuhan
"grass" . Terangkan dengan ringkas kepentingan lignin di dalam struktur
lignoselulosik .
(20 markah)
4 . (a) Senaraikan 5 jenis hemiselulosa dan lakarkan 2 unit formula ringkas tersebut .
(b)	Apakahkepentingan Dasar Perhutanan Negara kepada sumber lignoselulosa .
(20 markah)
(a)
	
Hutan Berhasil
(b)	HutanPerlindungan
(c)	Pengeluaran Hutan Bukan Kayu
(d)	Hutanladang
(e)	Papanpartikel (particleboard)
(f) Bod gentian
(g) Papan Lapis
(h) Kayu gergaji
(i) Kayu Kumai
0) "Oriented strand board"
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5. Terangkan dengan ringkas atau definisikan perkara berikut :
000000000
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(20 markah)
